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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran A:     Tempoh pemerhatian pengumpulan data 
 
 
Lampiran B: Masjid Agung Demak 
 
 
 
 
 
 
12 Oktober 2011-15 Oktober 2011
5 Januari 2012-12 Januari 2012
8 Mac 2012-10 Mac 2012
6 Julai 2012-9 Julai 2013
10 Mei 2013-10 Mei 2013
17 Ogos 2013-18 Ogos 2013
30 Oktober 2013-30 Oktober 2013
4 Januari 2014-6 Januari 2014
10 Februari 2014-10 Februari 2014
Lampiran C:  Lambang kura-kura di Masjid Agung Demak 
 
 
 
Lampiran D: Masjid Kampung Keling 
 
 
 
 
 
 
Lampiran E: Ruang solat Masjid Kampung Keling 
 
 
 
Lampiran F: Menara Masjid Kampung Keling 
 
 
 
 
 
 
Lampiran G: Masjid Tengkera 
 
 
 
Lampiran H: Menara Masjid Tengkera 
 
 
 
 
Lampiran I: Ruang ssolat Masjid Tengkera 
 
 
 
Lampiran J: Masjid Kampung Hulu 
 
 
 
 
 
 
Lampiran K: Musafir bertandang di Masjid Kampung Hulu 
 
 
 
 
Lampiran L: Banjir melanda Masjid Kampung Hulu sekitar tahun 1970 
 
 
 
 
 
 
Lampiran M: Menara Masjid Kampung Hulu 
 
 
 
Lampiran N: Ruang solat Masjid Kampung Hulu 
 
 
 
 
 
Lampiran O: Lampu gantung pada Masjid Sultan Ahmed atau Blue Mosque, Turki 
 
 
 
Lampiran P: Pengaplikasian teknik chien nien di Tokng Bukit Cina 
 
 
 
 
Lampiran Q:   Pengaplikasian teknik chien nien di Masjid Saad Abi Waqas 
 
         
 
Lampiran R: Mahkota teratai pada perabot Rosewood daripada Dinasti Ming 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran S: Motif Syiling (PERZIM) 
 
 
 
Lampiran T: Awan skrol di Masjid Saad Abi Waqas 
 
 
 
Lampiran U: Motif swastika di Pagar Masjid Huaisheng  
 
 
 
 
